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La presente investigación tuvo como objetivo “evaluar el clima laboral y su 
incidencia en los colaboradores de la cooperativa Aprocanorsi en la Provincia de 
San Ignacio”, la misma que se dedica a la producción y comercialización de este 
producto orgánico como es el cacao, el propósito fue identificar como es el 
ambiente de desarrollo y como se sienten los colaboradores en sus puestos de 
trabajo como también el grado de confianza entre las diferentes áreas tanto 
verticales como horizontales. 
 
 El estudio se efectuó en el mismo espacio considerando la totalidad de la muestra 
siento 33 los colaboradores del objeto en estudio el método de investigación es 
cuantitativo, del tipo descriptivo, nivel descriptivo, el instrumento utilizado fue la 
encuesta con un cuestionario estructurado de acuerdo al campo de estudio. 
El análisis e interpretación de datos se realizó con ayuda del programa Excel 2016, 
representado en cuadros y figuras lo que consta de mayor efectividad en los 
resultados obtenidos. 
 
Los resultados obtenidos confieren de veracidad dado que el estudio se realizó de 
acuerdo a los procesos establecidos respondiendo al objetivo planteado, en la 
investigación; Lo que ha permitido ser conocedores de la actual situación que vive 
la cooperativa y sus colaboradores. 
 
 Finalmente planteamos las conclusiones y recomendaciones. 
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La presente tesina es para obtener el bachiller en Administración la cual se 
denomina “el Clima Organizacional y su Incidencia en la Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Cooperativa Aprocanorsi Ltda., en la provincia de San Ignacio – 
2017”, y surge como un estudio al entorno laboral del trabajador estatal y 
suimplicancia en la producción del mismo. 
En el contenido de la globalización, en los últimos años, se observa que crece el 
interés enlas organizaciones por encaminar la atención al capital humano que 
trabaja en dichasorganizaciones. Lentamente, se ha obtenido conciencia de que, 
además del sueldo, es importante prestar atención a las necesidades de 
participación en la tomade decisiones y de generar oportunidades de ejecución 
personal de los trabajadores. 
Para tal motivo, es que, los estudios de clima organizacional y de satisfacción 
laboralresultan forzosos, porque propician en los trabajadores expresar su opinión 
sobre elfuncionamiento de la organización y cómo se sienten en ella; organizando 
así uninstrumento de investigación que funciona bajo la premisa de que se generan 
beneficioscuando se implementan acciones enmendadas en los aspectos que lo 
requieran, tambiénforman un excelente mecanismo para conocer de manera 
indirecta, cómo es la calidadde gestión de la organización. 
En tal sentido, la presente indagación tiene como objetivo establecerla incidencia  
delClima Organizacional y la Satisfacción Laboral así como determinar la relación 
entreambas, por ello es que el trabajo se designa: “El Clima Organizacional y su 
Incidencia en la Satisfacción Laboral de los Trabajadores de la Cooperativa 
Aprocanorsi Ltda., en la Provincia de San Ignacio – 2017.Es una organización sin 
fines de lucro, integrada por pequeños y medianos caficultores, que trabajan con 
una cultura basada en valores, democracia, armonía con el medio ambiente, 
equidad de género y responsabilidad social, para ofrecer cafés especiales a 







1.1. problema de investigación 
 
“Es un tema de gran importancia hoy en día, para todas las organizaciones en 
especial para los países llamados del tercer mundo, que deben buscar un 
mejoramiento continuo del ambiente de su organización, para así alcanzar un 
aumento de productividad, sin perder de vista este lado humano de la empresa; 
pretendemos además dar a conocer la importancia de gestionar apropiadamente el 
clima para el bienestar y éxito de las organizaciones”(Ramos O. A., 2015) 
 
“En el Perú solo el 50% de empresas logra retener a su personal El activo más 
valioso de una organización es su personal. Sin embargo, solo la mitad de 
compañías en el Perú logra mantener la rotación de su personal en el nivel que 
desea. Esto, pese a que el 91% de las empresas trabaja por reducir su movimiento 
de personal a menos del 10% y un 67% de ellas aspira a que esa cifra disminuya a 
menos del 5%, reveló la encuesta "Tendencias de Retención del Talento Perú 
2014" elaborado por la consultora PwC y HBC Consultores. Los ejecutivos 
nacionales señalaron que entre las prácticas más extendidas para retener a su 
personal se encuentra el reclutamiento y selección de personal, implementado en 
el 73% de compañías cuya rotación es menor al 10%. La gestión del clima y cultura 
organizacional, otra práctica muy utilizada, cuenta con un 70% de penetración en 
organizaciones de igual proporción de personal en rotación. Además, en el 93% de 
organizaciones existe un esfuerzo por implementar un plan de carrera establecido, 
tanto para personal general, como de alto desempeño. Empero, las prácticas 
referentes a alcanzar un equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, son 
puestas en marcha por menos del 40% de las empresas. Pero, ¿esta realidad es la 
misma en otros países? Si nos situamos en el panorama mundial, solo un 32% de 
firmas implementa una estrategia para disminuir la rotación de personal y un 35% 
pone en marcha cambios en su diseño organizacional para hacerle frente, de 
acuerdo al estudio.”(COMERCIO, 2014) 
 
La siguiente investigación tiene como objetivos determinar el Clima Organizacional 
y su Incidencia en la Satisfacción Laboral, así como establecer la relación entre 
ambas variables. 
Podemos observar que en la cooperativa Aprocanorsi no se tiene en cuenta el 
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clima organizacional debido a que no posee el conocimiento de su importancia, los 
trabajadores muchas veces no conocen la misión y visión de la empresa, esto hace 
que no todos trabajen a un mismo ritmo, y cumplan con sus objetivos, lo cual, 
según estudios, los trabajadores bien comprometidos con la empresa generanla 
fidelización de los clientes, mejores resultados empresariales y financieros.El Clima 
Organizacional está orientado a identificar y potenciar no solamente el compromiso 
de los colaboradores, sino también la capacidad organizacional de brindar apoyo 
para el éxito de la empresa y los empleados. 
 
1.2. Justificación e importancia de la investigación 
 
Se puede afirmar que el talento humanoes el recurso intangiblemás valioso deuna 
empresayelambiente detrabajo esel que permite que cadaindividuo, según sus 
competencias, habilidades,ejerzayse desarrolle dela mejor maneraposible en su 
puesto de trabajo. Es por ello que la evaluación del clima organizacional en la 
COOPERATIVAAPROCANORSI LTDA, permitirá analizar la incidencia que esta 
causa en el desempeño laboral de los trabajadores de la cooperativa, para poder 
generar mejores resultados empresariales, aumentan la fidelización de los clientes 
y mejoran el rendimiento financiero. La siguiente investigación se validará en la 
teoría de,Chiavenato (1989en su libro clima organizacional.)  
Esta investigación se justificara metodológicamente porque se utilizara el método 
científico, con la técnica de la observación y encuesta, así permitirá obtener datos 
concernientes al desempeño laboral con relación a la aplicación del clima 
organizacional y la incidencia de ambas variables de los trabajadores de la 
Cooperativa Aprocanorsi,logrando una gestión efectiva para el logro de los 
objetivos y metas institucionales, procurando el diseño de estrategias, el 
establecimiento de relaciones laborales armoniosas permanentes y un mecanismo 
de retroalimentación eficaz que permita fijar el rumbo y dirección de la organización 
en cuanto a implementar políticas de personal  e incrementado el desempeño 
laboral y en la gestión de nuevos objetivos; siendo las cooperativas las encargas de 
circular   la economía San Ignacina con la comercialización y exportación de cafés. 
 




A nivel Internacional 
MONTALVO ( 2014): En su tesis “El clima organizacional y su influencia en la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Zurita & Zurita 
laboratorios CIA LTDA. Concluyéndose con lo siguiente: Los puestos de 
trabajo no son definidos claramente, ni asignados eficientemente por parte de 
la Dirección, no cumple con las competencias que el puesto requiere, las 
relaciones interpersonales entre los miembros de la empresa no son las 
adecuadas, originando conflictos y desconfianza, afectando el ambiente 
organizacional y el cumplimiento de los objetivos trazados por la misma.  
La capacitación que reciben los trabajadores dentro de la empresa no es de 
excelencia encontrándose insatisfechos con la remuneración los trabajadores 
están insatisfechos con el tipo de liderazgo autocrático que maneja la 
dirección, considerando que hay presión para que se lleve a cabo la ejecución 
de sus actividades.” 
 
Según Bustillos (2016): En su tesis “El Clima Organizacional Y Su Incidencia 
En El Desempeño Laboral De Los Trabajadores De La Empresa M.C. 
Distribuciones S.A. Del Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo”. 
Teniendo como objetivo general Determinar la incidencia del Clima 
Organizacional en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la Empresa 
M.C. Distribuciones S.A. del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo.  
Cuyos datos fueron recolectados a Través de la técnica de encuesta a un 
universo de 10 personas, posteriormente los datos fueron sistematizados y 
comprobados a través del Método t de Student con un 95% de nivel de 
significancia, un 5% de margen de error y con 1 grado de libertad, arrojó un 
cálculo de 8, que por ser superior al valor teórico requerido (6.3137) en la 
tabla de Distribución del Método t de Student. Permitiendo concluir que el 
clima organizacional incide en el desempeño de los trabajadores, debido a 
que el ambiente insatisfactorio presentado por la organización, afecta el 
comportamiento de cada trabajador, a través de sus percepciones 
individuales, condicionando los niveles de motivación y rendimiento laboral, 
las cuales limitan la efectividad y el éxito de la empresa. 
A nivel nacional  
Eustaquio (2016): En Su Tesis“Relación Entre Las Dimensiones Del Clima 
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Organizacional Y La Satisfacción Laboral En Los Colaboradores Del Módulo 
Básico De Justicia Del Distrito De La Esperanza Enero-Julio 2016.” En dicha 
investigación se planteócomo objetivo general Evaluar la relación que existe 
entre las dimensiones del clima organizacional y la satisfacción laboral de los 
colaboradores del Módulo Básico de Justicia del distrito de La Esperanza 
Enero–Julio 2016. Para el desarrollo de esta investigación se utilizóuna 
investigación descriptiva correlacional los datos se recolectaron  en un solo 
momento, en un tiempo único, la población y muestra estuvo constituido por 
32 Colaboradores, los instrumentos utilizados fueron dos encuestas sobre las 
dimensiones del clima organizacional y otra sobre satisfacción laboral, los 
datos obtenidos se tabularon y se analizaron mediante cuadros y gráficos, 
teniendo como hipótesis : Las dimensiones del clima organizacional se 
relacionan significativamente con la satisfacción laboral de los colaboradores 
del Módulo Básico del Distrito de la Esperanza Enero- Julio 
2016.Concluyendo que sí existe relación entre el Clima Organizacional y la 
Satisfacción Laboral, teniendo en cuenta la prueba realizada de chi cuadrado, 
lo que ratifica la hipótesis, la cual establece que las dimensiones del Clima 
Organizacional se relacionan significativamente con la satisfacción laboral de 
los colaboradores del Módulo Básico de Justicia del Distrito de La Esperanza 
Enero - Julio 2016; por lo que se establece que las dimensiones del clima 
organizacional son importantes para mantener un nivel de satisfacción laboral, 
por lo que concluyo que existe una vinculación positiva entre ambas variables 
de estudio. 
 
PÉREZ & RIVERA (2015): En Su Tesis “Clima Organizacional Y Satisfacción 
Laboral En Los Trabajadores Del Instituto De Investigaciones De La 
Amazonía Peruana, Período 2013”.Teniendo como objetivo generar e 
incorporar conocimientos, tecnologías innovadoras y el saber ancestral al 
servicio de las sociedades. Concluyendo en promover una Directiva de 
Evaluación del Clima Organizacional anualizado, con el propósito de conocer 
la percepción de los trabajadores de la Institución y contribuir con planes de 
mejora, fortaleciendo las políticas de Motivación e incentivos en base a 
resultados de las Evaluaciones de desempeño anualizado con programas de 
reconocimiento, promoción de puestos, capacitaciones y bienestar socio 
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laboral. Implementando el programa de Inducción de Personal a los nuevos 
trabajadores que ingresen a la Institución, con el propósito de que conozcan 
su historia, forma de gobierno, alcance institucional, logros y beneficios a la 
Amazonía Peruana, a fin de motivar sentimientos de compromiso institucional.  
 
A nivel local 
Según Fernández & Muñoz (2016): En su tesis “Relación Del Clima 
Organizacional Y La Satisfacción Laboral En Los Trabajadores Del Banco De 
Crédito Del Perú En Las Agencias De La Ciudad De Cajamarca En El Año 
2016” La presente investigación tuvo como propósito fundamental establecer 
la relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en los 
trabajadores del Banco de Crédito del Perú en las agencias de la ciudad de 
Cajamarca, en el año 2016. Es un estudio no experimental, descriptivo – 
correlaciona, la población y muestra estuvo conformada por los 62 
trabajadores a quienes se les aplicó cuestionarios de Clima Organizacional y 
Satisfacción Laboral respectivamente usando el coeficiente de Alfa de 
Cronbach y el nivel de confianza arrojado fue de 0,90 para clima 
organizacional y 0,83 para satisfacción laboral, lo cual indica que es un 
instrumento confiable. Concluyendo que el análisis de los resultados permitió 
establecer la relación directa significativa entre ambas variables de estudio, 
con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.696, que indica que 69.6% 
de los datos están altamente correlacionados, es decir, la atracción entre 
ambas variables es suficiente y positiva. Además, observamos que los 
trabajadores tienen un alto grado de identificación con la empresa y 
autonomía para realizar su trabajo, por otro lado, se pudo prestar atención 
que casi todos los trabajadores tienen la comodidad para realizar un buen 
trabajo y reciben apoyo constante por parte de sus compañeros de trabajo y 
jefes inmediatos. 
 
CABANILLAS & CABREJO (2014): “En su tesis “Relación Entre El Clima 
Organizacional Y La Satisfacción Laboral En El Área De Medio Ambiente De 
La Empresa Minera Gold Fields La Cima S.A. De La Provincia De Hualgayoc 
En El Año 2014.”En el desarrollo de la investigación nos da a conocer que el 
clima organizacional se ve influenciado por la motivación de los trabajadores. 
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De esta manera, es imprescindible que los trabajadores deban desarrollarse 
en un ambiente laboral agradable para mejorar su Satisfacción Laboral, 
puesto que en la investigación se encontró que es de suma importancia 
comprender el complejo mundo de relaciones interpersonales que se 
manifiestan en la organización, en la que existen conductas individuales y 
grupales que influyen positiva o negativamente en el desempeño de la 
organización influenciando en el Clima Organizacional. De tal manera que a 
mayor Clima Organizacional que perciban los trabajadores mayores será la 
Satisfacción Laboral que experimenten los mismos. Por lo tanto, un adecuado 
Clima Organizacional es un factor indispensable en la empresa minera Gold 
Fields porque influye en la Satisfacción Laboral. Por lo que concluimos que 
existe una correlación positiva entre el Clima Organizacional y la Satisfacción 
Laboral.” 
 
1.4. Formulación del problema: 
¿En qué medida el clima organizacional   tiene incidencia en la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la cooperativa APROCANORSI LTDA, en la 
provincia de San Ignacio, 2017? 
 
1.5. Objetivos de la investigación 
Objetivo general 
 
Determinar la incidencia del Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral 
en los Trabajadores de la Cooperativa Aprocanorsi Ltda. En la Provincia de 
San Ignacio – 2017. 
Objetivos específicos 
 
a) Analizar   el clima organizacional de la Cooperativa 
Aprocanorsi Ltda. en la Provincia de San Ignacio – 2017. 
 
b) Analizar el nivel de satisfacción laboral que se presenta en los 
Trabajadores de la Cooperativa Aprocanorsi Ltda. en la 




c) Determinar la relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la cooperativa 
Aprocanorsi Ltda., en la provincia de San Ignacio – 2017. 
 
1.6. Marco metodológico 
 
1.6.1. Tipo, Enfoque ydiseño de investigación 
 
No experimental.  
Se consideró no experimental por que las variables de estudio fueron 
observadas sin influir en ellas, detallando las propiedades importantes de las 
mismas y midiéndolas independientemente.  Lo que permitió estudiar y 
entender los componentes del Clima Organizacional y su incidencia en la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la Cooperativa Aprocanorsi Ltda. 
San Ignacio. 
Enfoque Mixto: Consistio en la integración de los métodos cuantitativo y 
cualitativo, a partir de los elementos que integran la investigación. 
Diseño de investigación.  
Diseño  Correlacional - Descriptiva.   
Debido a que este admite identificar la relación existente entre las dos 
variables estudiadas. 
 
  Ox 
 M   r 
 Oy 
Donde: 
M = muestra.      
Ox, Oy = observaciones en cada variable   
r = correlación entre las variables.   
 
 
1.6.2. Población y muestra 
Debido que la Cooperativa Aprocanorsi cuenta con número de población de 
trabajadores mínima para el desarrollo de la investigación, se tomará en 
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cuenta el universo total de la población, es decir una población total de 33, sin 
que sea necesario tomar una muestra estadística. 
 
Tabla 1 









Fuente: Cooperativa Aprocanorsi Ltda.              
Elaborado por: Autoras - 2017 
 
1.6.3. Hipótesis 
El Clima Organizacional incide en la Satisfacción Laboral de los trabajadores 
de la Cooperativa Agraria Ltda. En la provincia de San Ignacio – 2017. 
 
1.6.4. Métodos, Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
1.6.5. Técnicas de recolección de datos 
La vigente investigación está elaborada de tal manera que se pueda 
relacionar las dos variables con cada categoría, indicador e ítem, facilitando 
el desarrollo de la investigación;elaborándose como instrumento adecuado 
para la aplicación de una encuesta a los trabajadores para la recopilación de 
datos. 
1.6.6. Métodos de recolección de datos 
Método Deductivo: 
Se utilizó para la fijación y aplicación de los conceptos básicos de las dos 
Variables. Siendo uno de los métodos científicos más usadospara lograr 
obtener conclusiones sobre nuestra investigación. 
Método Inductivo: 
ITEM NÙMERO PORCENTAJE (%) 
HOMBRES 22 67.0 
MUJERES 11 33.0 
TOTAL 33 100.0 
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Con este método obtenemos las conclusiones de la investigación, a partir de 
hechos particulares, teniendo en cuenta las cuatro etapas básicas que son: 
la observación, el registro de todos los hechos, el análisis y su clasificación. 
1.6.7. Instrumentos de recolección de datos 
Estudio bibliográfica - Documental 
En la investigación se manejará información ya existente basada en libros, 
revistas, tesis, artículos científicos, con la finalidad de que la información 
esté centrada en la comprensión y el realismo, obteniendo así la información 
necesaria para la problemática investigada. 
Investigación de Campo 
Será de contacto directo con los involucrados en el problema; en este caso, 
con los trabajadores de la Cooperativa Aprocanorsi Ltda. A través de las 
encuestas, se recogerála información suficiente para conocer más a fondo la 
realidad de la Cooperativa y el problema objeto de estudio.  
Encuesta 
Compuesta por un listado de 15 preguntas que se elaboró con el propósito 
de adquiriruna información coherente con   nuestras variables de estudio.    
 
1.6.8.   Procedimiento para la recolección de datos 
Se realizóla elaboración del instrumento, el cual nos facilitó la información 
requerida para nuestra investigación; dicho instrumento estuvo compuesto por 
15 preguntas cerradas teniendo como opciones de respuesta cuatro 
alternativas:  
a). Siempre  
b).A veces  
      C).Casi nunca 
d).Nunca  
Siendo preguntas claras y no propensas, manteniendo la mayor objetividad 
posible, para obtener información verídica y proceder a su aplicación en el 
cual se visitó la cooperativa Aprocanorsi pidiendo permiso al gerente, luego a 




1.7. Estadístico e interpretación de los datos 
La interpretación  de los  datos se desarrollara atravez de la  elaboración de 
pasteles o gráficos y las respectivas interpretaciones estadísticos aplicados 
en la muestra, los cuales fueron procesados en el Programa MegaStat2007.xl 
Complemento de Microsoft Excel. 
 
1.8. Principios Eticos 
Durante el desarrollo del presente  estudio se trabajo en base a: 
 
Credibilidad 
mediante el valor 
de la verdad y 
autenticidad 
Resultados de las 
variables observadas y 
estudiadas 
1. Los resultados obtenidos son 
reconocidos como verdaderos por los 
participantes. 
2. Se realizó la observación de las 
variables en su propio escenario. 
3. Se procedió a detallar la discusión 
mediante el proceso de la triangulación. 
 
  4. 
Transferibilidad y 
aplicabilidad 
Resultados para la 




1. Se realizó la descripción detallada del 
contexto y de los participantes en la 
investigación. 
2. La recogida de los datos se determinó 
mediante el muestreo teórico, debido que 
la información proporcionada fue 
codificaron y analizada de forma 
inmediata. 
3. Se procedió a la recogida exhaustiva de 
datos mediante el acopio de información 
suficiente, relevante y apropiada mediante 







1. La triangulación de la información 
(datos, investigadores y teorías) 
permitiendo el fortalecimiento del reporte 
de la discusión. 
2. El cuestionario empleado para el recojo 
de la información fue certificado por 
evaluadores externos para autenticar la 
pertinencia y relevancia del estudio por 
ser datos de fuentes primarias. 
3. Se detalla con coherencia el proceso de 
la recogida de los datos, el análisis e 
interpretación de los mismos haciendo 
uso de los enfoques de la ciencia: (a) 






Los resultados de la 
investigación tienen 
veracidad en la 
descripción 
1. Los resultados fueron contrastados con 
la literatura existente. 
2. Los hallazgos de la investigación fueron 
contrastados con investigaciones de los 
contextos internacional, nacional y 
regional que tuvieron similitudes con las 
variables estudiadas de los últimos años 
de antigüedad. 
  3. Se declaró la identificación y descripción 
de las limitaciones y alcance encontrada 
por los investigadores. 
 
Relevancia Permitió el logro de los 
objetivos planteados 
obteniendo un mejor 
estudio de las 
variables 
1. Se llegó a la comprensión amplia de las 
variables estudiadas. 
2. Los resultados obtenidos tuvieron 
correspondencia con la justificación. 
 
 
1.9. Marco Teórico 
1.9.1. Bases teóricas científicas 
 
El clima organizacional 
 
Chiavenato, (1992) el clima organizacional constituye el medio interno de una 
organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 
organización.  Asimismo, menciona que el concepto de clima organizacional 
involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente 
en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, 
las metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); 
además de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento 




Según Sonia Palma (2004) El clima Organizacional es entendido como la 
percepción sobre aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un 
aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas necesarias 
para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 
organizacionales. 
Como podemos observar, muchos de los autores usan adjetivos como 
percepción, opinión, características, propiedades, impresiones, y entre otros. 
También podríamos añadir que el clima laboral es la "personalidad" de ésta, 
porque se conforma a partir de una configuración de características de la 
misma.(Mike) 
 
Eder R. (2007) El interés suscitado por el campo del clima organizacionalestá 
basado en la importancia del papel que parece estar jugando todo el sistema 
de los individuos que integran la organización sobre sus modos de hacer, 
sentir y pensar y, por ende, en el modo en que su organización vive y se 





(Robbins, 1998)La satisfacción laboral es el resultado de varias actitudes que 
tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la 
compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, 
condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum y Naylor 1988). De 
modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del 
individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 
actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, 
actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los 
trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es 
habitual utilizar una u otra expresión indistintamente.(Atalaya, 1999) 
 
Wright y Davis (2003:70) señalan que la satisfacción laboral “representa una 
interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca 
la congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo que los 




Morillo (2006:48) define la satisfacción laboral como “la perspectiva favorable 
o desfavorable que tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a 
través del grado de concordancia que existe entre las expectativas de las 
personas con respecto al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las 
relaciones interpersonales y el estilo gerencial”.(Gamboa, 2010) 
 
Mason y Griffin (2002:284) señalan que, en la organización se dan muchos 
procesos que son llevados a cabo en grupos, por lo que debería ser 
pertinente conceptualizar el constructor de “satisfacción laboral” no 
únicamente a nivel individual, sino también a nivel grupal y organizacional. 
Por lo anterior, es que ellos definen ‘satisfacción de la tarea del grupo’ como 




1.9.2. Definición de los términos básicos 
 
Satisfacción laboral: lo que nos expresa es la conformidad que presenta una 
persona en relación a su trabajo en sí y al entorno laboral al cual pertenece. 
Clima organizacional:se refiere a una serie de características del medio 
ambiente interno organizacional tal y como lo perciben los miembros de esta. 
Motivación laboral: Es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia 
las metas organizacionales, condicionadas por la capacidad de esfuerzo y 
satisfacer algunas necesidades individuales. 
Eficacia: Se define como "hacer las cosas correctas", es decir; las actividades 
de trabajo con las que la organización alcanza sus objetivos 
Desempeño laboral:Se define desempeño como “aquellas acciones o 
comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 
objetivos de la organización”, y que pueden ser medidos en términos de las 
competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 
Cooperación: Es el sentimiento que tienen los miembros de la empresa 
sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de 
otros empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de 
niveles superiores como inferiores.    
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Metas:es un término con el que se le conoce a los objetivos o propósitos que 
por lo general una persona se plantea en la vida cotidiana. Cuando el 
componente de un organismo cualquiera cumple con todos 
los parámetros establecidos de la tarea, obtendrá el resultado de su ejecución 
o meta. 
Recompensas:es la forma con que los miembros de una organización son 
reconocidos por su trabajo y sus acciones, en lugar de ser ignorados, 
criticados o castigados cuando algo salen mal; implica utilizar más el premio 
que el castigo con la finalidad de generar un clima apropiado dentro de la 
organización.  
Innovación: es la percepción que se tiene acerca del ánimo que se tiene para 
asumir riesgos, ser creativo y asumir nuevas áreas de trabajo, en dónde tenga 
poco o nada de experiencia. Para Patterson et al (2005), es la creación y las 
mejoras que se hacen a los productos o procesos, puesto que; es la 
explotación de ideas nuevas a la aplicación original de conocimiento, creando 
ventaja, competitividad para poder responder con éxito las demandas. 
Remuneración:Es la contraprestación, compensación o gratificación a la que 
tiene derecho el trabajador por el solo hecho de haber puesto su capacidad 
de trabajo adisposición del empleador o por haber realizado una determinada 
labor. 
Apoyo: Grado en que los empleados se ayudan entre sí, dentro de un 
ambiente derespeto y consideración, oportunidad que tienen los trabajadores 
de una institución o empresa de interactuar con su compañera de trabajo 
siendo estén el sentimiento experimentado por los integrantes de la 
organizaciónconsiderando a la amistad como una norma apreciada por el 
grupo, lo cual genera confianza y buenas relaciones humanas.   
Según Sosa (2006) liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que 
se logren las metas. La fuente de esta influencia cuando es formal, tal como la 
proporcionada por la posesión de un rango gerencial, podría asumir un papel 
de liderazgo simplemente a causa del puesto que él o ella tiene en la 
organización. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 
convocar, promover, incentivar y evaluar a un grupo o equipo. 
Condiciones Laborales: Es la relación que tiene el trabajador con su entorno 
laboral, lo cual tiene quever con su horario de trabajo, las características del 
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trabajo mismo, susinstalaciones o infraestructura, los medios, materiales, 
higiene y limpieza desus instalaciones, orden y seguridad para el personal. 
Comunicación:es aquel proceso que ayuda a los miembros de la 
organización a alcanzar metas individuales y generales, iniciar y responder a 
cambios de la empresa, coordinar sus actividades y conducirse de todas las 
maneras pertinentes para ella. 
Cooperativa: Sociedad formada por productores, vendedores o 
consumidores con el fin de producir, comprar o vender de un modo que 
resulte más ventajoso para todos. 


































ElClima Organizacional Y Su Incidencia En LaSatisfacción Laboral De Los 
Trabajadores De La Cooperativa Aprocanorsi Ltda., En La Provincia De San 
Ignacio – 2017. 
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Tabla 2:  
Variable dependiente: Satisfacción LaboraL 
Elaborado por: Autoras – 2017 
MARCO CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADOORES TECNICA E 
INSTRUMENTO 
ITEMS 
Wright y Davis (2003:70) señalan que 
la satisfacción laboral “representa 
una interacción entre los empleados 
y su ambiente de trabajo, en donde 
se busca la congruencia entre lo 
que los empleados quieren de su 
trabajo y lo que los empleados 












¿Recibe usted capacitación por parte de la 
cooperativa Aprocanorsi de manera constante? 
¿Existen reconocimientos por el trabajo bien 
realizado por parte de sus jefes inmediatos? 
Remuneración Retribución / pago ¿La remuneración está acorde a su desempeño y 
experiencia laboral? 
¿Recibe un sueldo justo y acorde al trabajo que 
desempeña? 
Condiciones laborales Seguridad ¿La cooperativa tiene instalaciones limpias y 
modernas? 
¿En el departamento donde labora tiene la 
comodidad necesaria para realizar un buen trabajo? 
¿Existe un entorno laboral estable y seguro? 
Actividades tareas ¿Suelen reunirse con regularidad para intercambiar 
información y solucionar los problemas suscitados 
en las diferentes áreas? 
¿Las tareas que desempeña diariamente son 
variadas e Interesantes? 







¿Participación en las decisiones de su grupo de 
trabajo relativas a la Institución? 
¿La Cooperativa Aprocanorsi cumple con el 
convenio, las disposiciones y leyes laborales? 
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Tabla 3:  
Variable Independiente: Clima Organizacional 
Elaborado por: Autoras - 2017 
MARCO 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOORES TECNICA E 
INSTRUMENTO 
ITEMS 
Eder R. (2007) El 
interés suscitado por 
el campo del clima 
organizacional está 
basado en la 
importancia del papel 
que parece estar 
jugando todo el 




sus modos de hacer, 
sentir y pensar y, por 
ende, en el modo en 
que su organización 
vive y se desarrolla. 
(Ramos M. D., 2012) 







¿Cree usted que existe un ambiente de confianza entre 
compañeros? 
 
¿Cree usted que las personas que laboran en la 
cooperativa Aprocanorsi se llevan bien entre sí? 
Liderazgo Participativo 
¿Considera usted que su Jefe inmediato le pide su opinión 
al momento de tomar alguna decisión? 
Comportamiento Conducta 
¿Considera usted que existen conflictos entre los 
trabajadores de la Cooperativa Aprocanorsi? 
Reconocimiento del trabajo Respaldo por parte de la 
jefatura/superior 
¿Su jefe inmediato respalda y deja que aprenda de sus 
propios errores? 
¿Es usted felicitado por cumplir con las metas 
encomendadas en su área de trabajo? 
Innovación Área de trabajo ¿Considera usted que cuenta con el material necesario 
para poder desempeñar sus labores? 
¿Se le permite ser creativo e innovar en las soluciones de 
los problemas laborales? 




2.2. Análisis e interpretación de los resultados 
 




































































































































































El 63.6% indico que nunca son felicitados por cumplir metas encomendados, 
mientras que el menor porcentaje 15.2% indico que casi nunca son felicitados por 
cumplir metas encomendados. 
 
El 81.8% indico que siempre el jefe inmediato respalda y deja que aprenda de sus 
propios errores, mientras que el menor porcentaje 18.2% indico que a veces el 
jefe inmediato respalda y deja que aprenda de sus propios errores, de los 
colaboradores de la Cooperativa APROCANORSI San Ignacio. 
 
El 51.5% indico que nunca existen conflictos entre los colaboradores de la 
cooperativa, mientras que el menor porcentaje 18.2% indico que a veces existen 
conflictos entre los colaboradores de la cooperativa, de los colaboradores de la 
Cooperativa APROCANORSI San Ignacio. 
 
El 51.5% indico que a veces su jefe inmediato pide opiniones para tomar algunas 
decisiones, mientras que el menor porcentaje 4% indico que casi nunca su jefe 
inmediato pide opiniones para tomar algunas decisiones, de los colaboradores de 
la Cooperativa APROCANORSI San Ignacio. 
 
El 60.6% indico que a veces las personas que laboran en la cooperativa se llevan 
bien entre sí, mientras que el menor porcentaje 12.1% indico que siempre las 
personas que laboran en la cooperativa se llevan bien entre si, de los 
colaboradores de la Cooperativa APROCANORSI San Ignacio. 
 
El 54.5% indico que a veces existe un ambiente de confianza entre compañeros, 
mientras que el menor porcentaje 15.2% indico que casi nunca existe un ambiente 
de confianza entre compañeros, de los colaboradores de la Cooperativa 





El 39.4% indico que nunca las tareas que desempeñan diariamente son variadas 
e interesantes, mientras que el menor porcentaje 27.3% indico que casi nunca las 
tareas que desempeñan diariamente son variadas e interesantes, de los 
colaboradores de la Cooperativa APROCANORSI San Ignacio. 
 
El 39.4% indico que casi nunca existe un entorno laboral estable y seguro, 
mientras que el menor porcentaje 27.3% indico que a veces existe un entorno 
laboral estable y seguro, de los Colaboradores de la Cooperativa APROCANORSI 
San Ignacio. 
 
El 51.1% indico que a veces la remuneración está acorde a su desempeño y 
experiencia laboral, mientras que el menor porcentaje 12.1% indico que nunca la 
remuneración está acorde a su desempeño y experiencia laboral, de los 
colaboradores de la Cooperativa APROCANORSI San Ignacio 
 
El 45.5% indico que veces la cooperativa tiene las instalaciones limpias, mientras 
que el 15.2% indico que casi nunca las instalaciones están limpias y modernas, 
de los Colaboradores de la Cooperativa APROCANORSI San Ignacio. 
 
El 48.5% indico que nunca se otorgan reconocimientos, mientras que el menor 
porcentaje 12.1% indico que a veces otorgan reconocimientos, de los 
colaboradores de la Cooperativa APROCANORSI San Ignacio. 
 
El 48,5% menciono a veces recibir capacitación, mientras que el menor 
porcentaje 6.1% menciono que siempre reciben capacitación, de los 















Los altos mandos deben felicitar y premiar a sus colaboradores para incentivar un 
mejor desempeño laboral. 
 
Los dirigentes deben gestionar talleres de capacitación para adiestrar al recurso 
humano para no alejarse de los avances tecnológicos y avanzar en paralelo con 
la realidad actual, así como también técnicas en las soluciones de problemas lo 
que facilitara a los colaboradores. 
 
Estipular políticas internas de convivencia entre colaboradores, lo que no permita 
la rivalidad entre áreas de función interna y generar un ambiente de confianza 
entre las mismas. 
 
Brindar seguridad y estabilidad con buenos salarios y recompensas a los 
colaboradores de la cooperativa Aprocanorsi, para crear un ambiente agradable y 
de felicidad en la organización 
 
Asignar un personal de limpieza e higiene para que vele por el mantenimiento de 
las diferentes áreas las mismas que estén apropiadas para desarrollar un buen 
trabajo. 
 
Rotar al personal colaborador toda vez que se requiera para incentivar el 
aprendizaje común y no sea de cansancio en una sola área. 
 
En la toma de decisiones se debe desarrollar sesiones con asistencia de todo el 
personal desde el nivel más superior hasta el más bajo, con el fin de generar 
lluvia de ideas y encontrar mejores resultados, lo mismo que conllevara a los 























MES DE SEPTIEMBRE POR SEMANAS  
1 2 3 4 
 
Situación problemática 
X            
Formulación delproblema.  X           
Justificación del problema. 
Objetivos (General y Específicos). 
 
  X          
Antecedentes     X         
Marcoteórico: 
Baseteórica científicas 
Definiciónconceptual de los términos 
    X        
MarcoMetodológico 
Tipo,diseño e instrumentos  dela investigación 
     X       
Poblacióny Muestra:       X      
Operacionalización devariables.        X     
Métodos, técnicasderecolección dedatos         X    
Análisis, Interpretación E Discusión  De 
Los Resultados  
         X   
Conclusiones y Recomendaciones  
Referenciasbibliográficasy Anexos 
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Determinar la incidencia del Clima Organizacional en la Satisfacción 
Laboral en los Trabajadores de la Cooperativa Aprocanorsi Ltda. En 
la Provincia de San Ignacio – 2017. 
 
ESPECÍFICOS 
Analizar   el clima organizacional de la Cooperativa Aprocanorsi 
Ltda. en la Provincia de San Ignacio – 2017. 
 
Analizar el nivel de satisfacción laboral que se presenta en los 
Trabajadores de la Cooperativa Aprocanorsi Ltda. en la Provincia 
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de San Ignacio - 2017. 
 
Determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la cooperativa Aprocanorsi Ltda., en 
la provincia de San Ignacio – 2017. 
EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN “TA” SI 
ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O “TD” SI ESTÁ TOTALMENTE 
EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS 
SUGERENCIAS 
 
DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 20 reactivos y ha sido 
construido, teniendo en cuenta la revisión de la 
literatura, luego del juicio de expertos que 
determinará la validez de contenido será sometido a 
prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad 
con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente 




1. ¿Recibe usted capacitación 
por parte de la cooperativa 
Aprocanorsi de manera 
constante? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







2. ¿ Existen reconocimientos por 
el trabajo bien realizado por parte 
de sus jefes inmediatos? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca  







3. ¿ La remuneración está 
acorde a su desempeño y 
experiencia laboral ? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 










4. ¿ Recibe un sueldo justo y 
acorde al trabajo que 
desempeña? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







5.- ¿La cooperativa tiene 
instalaciones limpias y 
modernas? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







6. ¿ En el departamento donde 
labora tiene la comodidad 
necesaria para realizar un buen 
trabajo? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







7. ¿ Existe un entorno laboral 
estable y seguro?  
 
a). Siempre  
b).A veces   
C).Casi nunca 
d).Nunca 







8. ¿ Suelen reunirse con 
regularidad para intercambiar 
información y solucionar los 
problemas suscitados en las 
diferentes áreas?  
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







9. ¿ Las tareas que desempeña 
diariamente son variadas e 
Interesantes? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
 












10. ¿ Participación en las 
decisiones de su grupo de trabajo 
relativas a la Institución? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







11. ¿ La Cooperativa Aprocanorsi 
cumple con el convenio, las 
disposiciones y leyes laborales? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







12. ¿ Cree usted que existe un 
ambiente de confianza entre 
compañeros ? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







13. ¿ Cree usted que las 
personas que laboran en la 
cooperativa Aprocanorsi se llevan 
bien entre sí? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







14. ¿ Considera usted que su 
Jefe inmediato le pide su opinión 
al momento de tomar alguna 
decisión? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







15. ¿ Considera usted que 
existen conflictos entre los 
trabajadores de la Cooperativa 
Aprocanorsi? 







a). Siempre  






16. ¿ Su jefe inmediato respalda 
y deja que aprenda de sus 
propios errores? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







17. ¿ Es usted felicitado por 
cumplir con las metas 
encomendadas en su área de 
trabajo? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







18. ¿ Considera usted que 
cuenta con el material necesario 
para poder desempeñar sus 
labores? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







19.- ¿Se le permite ser creativo e 
innovar en las soluciones de los 
problemas laborales? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 







20. ¿ ¿Considera usted que la 
comunicación, Jefe – Empleado 
es buena? 
 
a). Siempre  
b).A veces  
C).Casi nunca 
d).Nunca 












1. PROMEDIO OBTENIDO: 
 
N° TA  ____________ N° TD _______ 
 
 
2. COMENTARIO GENERALES :  
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